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構築する．2015 年 5 月～ 2017 年 3 月に禁煙外来を受診した術前患者 20 名のうち，外来看護師か
らの紹介患者 16 名について術前から術後の禁煙状況を分析する．
（結果）2015 年 5 月に周術期管理チームを立ち上げ，外来看護師による禁煙指導のスキルアップ教
育を行ない，指導ツールと禁煙外来へ繋げる業務フローを作成して運用した．外来看護師から紹介
























名と医師 1 名が従事し，ここ数年は年間約 40 人
の受診者があり，禁煙成功率は 80％前後である．




















　2015 年 5 月から 2017 年 3 月までに当院の禁
煙外来を受診した術前患者を対象にして，術前か
ら術後の禁煙状況を分析する．術前禁煙治療は，
「禁煙治療のための標準手順書第 6 版 4 ）」に従う．
標準治療スケジュール（図 1 ）では，計 5 回の





























12 外来看護師向けに禁煙勉強会開催 1 回目
内容：禁煙治療の紹介・ニコチン依存症・
禁煙のコツなど
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　2015 年 5 月から 2017 年 3 月までの
約 2 年間に禁煙外来を受診した術前患








































師からの紹介件数は，2015 年 9 月までは 1 件で





に禁煙できた 14 名のうち 1 ヶ月以上完全禁煙し



























































1 20150526 V K 155* 14 141* 4 0 禁煙 卒煙 禁煙 1920
2 20150617 N K 30 1 29 2 0 禁煙 卒煙 禁煙 855
3 20150630 N K 64* 1 63* 3 0 禁煙 卒煙 不明 900
4 20150729 N 病棟 48 1 47 2 3 禁煙 喫煙 不明 780
5 20150821 N K 41 37 4 1 1 禁煙 喫煙 不明 1500
6 20150901 N 外来 28 1 27 2 0 禁煙 卒煙 不明 860
7 20151124 N K 9 1 8 1 2 禁煙 卒煙 不明 1100
8 20160209 V 外来 20 3 17 1 0 禁煙 卒煙 再喫煙 1000
9 20160216 V 外来 30 26 4 2 0 禁煙 喫煙 不明 600
10 20160315 N 外来 11 0 0 1 0 喫煙 喫煙 不明 1200
11 20160405 V 外来 14 12 2 1 4 禁煙 卒煙 不明 1080
12 20160415 N 外来 11 1 10 2 2 禁煙 卒煙 禁煙 1200
13 20160419 N なし 7 2 5 1 1 禁煙 喫煙 不明 850
14 20160524 N 外来 14 1 14 2 3 禁煙 卒煙 禁煙 900
15 20160527 N K 201* 1 0 3 0 喫煙 喫煙 不明 600
16 20160802 N なし 14 1 14 2 1 禁煙 卒煙 再喫煙 375
17 20160802 V 外来 23 8 15 2 1 禁煙 卒煙 不明 300
18 20161214 V 外来 14 0 16 1 4 禁煙 卒煙 不明 315
19 20170307 N 外来 16 0 18 3 0 禁煙 卒煙 不明 1600
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